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ア  教科に関する調査 






















平成 22 年４月 20 日（火） 
  【小学校調査】 
１時限目(45 分) ２時限目(45 分) ３時限目(45 分) ４時限目以降 
国語Ａ(20 分) 
算数Ａ(20 分) 
国語Ｂ(40 分) 算数Ｂ(40 分) 児童質問紙(20 分) 
【中学校調査】 
１時限目(50 分) ２時限目(50 分) ３時限目(50 分) ４時限目(50 分) ５時限目以降 




































































公立 1,074,098人 421,281人 479人 358,862人
国立 11,272人 6,655人 14人 2,023人
私立  86,847人 11,422人 0人 3,203人






























































































  国語Ａ－ 基礎的・基本的な言語活動や言語事項に関する知識・技能が身に付いている 
かどうかをみる問題 






















  ◆(B) 書かれている内容を基に，自分の考えを書くことに課題がある。〔Ｂ１三〕 
 
 
  ◇(A) 述べられている内容とその根拠との関係について考えること，文学的な文章の内 
容を展開に即してとらえることは，相当数の生徒ができている。〔Ａ２，Ａ５一〕 
◆(A) 論理の展開の仕方をとらえて，内容を理解することに課題がある。〔Ａ８一〕 









  ◇(A) 文脈に即して漢字を正しく読むこと，漢字の成り立ちについて理解することは， 
相当数の生徒ができている。〔Ａ10 二，五〕 
  ◆(A) 語句の意味を理解し，文脈の中で適切に使うことに課題がある。〔Ａ10 三〕 
 
◇･･･相当数の生徒ができている点 ◆･･･課題のある点    ( )内の記号は，A･･･国語Ａ，B･･･国語Ｂ  










   ・ 自分の考えを明確に話す力を身に付けるために，話の内容だけではなく，聞き手 
に分かりやすく伝えるための話し方についても意識させたり，伝えたいテーマに即 
した話の構成や展開を考えさせたりする必要がある。 

































  ○ 言葉への関心を高め，言語感覚を豊かにする指導の工夫 





























34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
【国語Ａ】 
生徒数 平均正答数 平均正答率 平均正答率の 95％信頼区間 中央値 標準偏差 最頻値 
439,002 人 26.6問/35問 76.1％ 76.0％ － 76.3％  28.0 問 6.3 31 問 
 
正答数分布グラフ(横軸:正答数，縦軸:生徒の割合)     正答数累積グラフ(横軸:正答数，縦軸:累積割合) 





























































































































１ ○ ○ ○ 84.1 0.2
２ ○ ○ ○ 83.3 0.2
３一 ○ ○ ○ 59.7 0.5
３二 ○ ○ ○ 75.0 0.6
４一 ○ ○ ○ 90.6 3.4
４二 ○ ○ ○ 43.3 5.3
５一 ○ ○ ○ 85.1 0.3
５二 ○ ○ ○ 76.7 0.4
６一 ○ ○ ○ 71.3 1.0
６二 ○ ○ ○ 87.1 2.5
７一 ○ ○ ○ 82.7 0.4
７二 ○ ○ ○ 83.3 0.5
８一 ○ ○ ○ 58.2 0.4
８二 ○ ○ ○ 75.9 1.0
９一ア ○ ○ ○ 70.4 3.8
９一イ ○ ○ ○ 93.8 3.5
９二 ○ ○ ○ 62.0 8.7
１０一１ ○ ○ ○ 77.1 6.7
１０一２ ○ ○ ○ 75.1 9.7
１０一３ ○ ○ ○ 83.1 10.9
１０二１ ○ ○ ○ 93.1 3.2
１０二２ ○ ○ ○ 95.1 2.0
１０二３ ○ ○ ○ 96.5 2.1
１０三ア ○ ○ ○ 85.1 1.1
１０三イ ○ ○ ○ 44.9 1.2
１０三ウ ○ ○ ○ 64.5 1.5
１０三エ ○ ○ ○ 55.1 1.6
１０三オ ○ ○ ○ 50.7 2.2
１０四１ ○ ○ ○ 93.8 3.1
１０四２ ○ ○ ○ 84.3 2.5
１０五Ａ ○ ○ ○ 89.9 1.4
１０五Ｂ ○ ○ ○ 92.7 1.4
１０六 ○ ○ ○ 76.6 1.6
１０七 ○ ○ ○ 47.7 1.9
１０八 ○ ○ ○ 76.4 1.9
漢字の楷書と行書との違いを


























































































































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
【国語Ｂ】 
生徒数 平均正答数 平均正答率 平均正答率の 95％信頼区間 中央値 標準偏差 最頻値 
439,177 人 6.7 問/10 問 66.5% 66.3％ － 66.7％ 7.0 問 2.4 8 問 
 





























































































































































１一 ○ ○ ○ 75.8 2.2
１二 ○ ○ ○ 50.2 0.9
１三 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52.6 3.5
２一 ○ ○ ○ 79.6 0.5
２二 ○ ○ ○ ○ ○ 82.8 7.2
２三 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 47.0 9.7
３一Ａ ○ ○ ○ 85.8 0.6
３一Ｂ ○ ○ ○ 89.8 0.8
３二 ○ ○ ○ 37.5 17.5






















































  数学Ａ－ 数量や図形などについての基礎的・基本的な知識・技能が身に付いている 
かどうかをみる問題 

















































  ○ 方程式の解の意味を理解する活動の重視 










  ○ 空間図形の性質を見取図，展開図，投影図などの表現を用いて考察する活動の重視 
   ・ 空間図形の性質を考察する際に，見取図，展開図，投影図などの多様な表現を 
用いる活動を一層重視するとともに，平面上における図表示の特徴の理解を深め 
ることが大切である。 
  ○ 事象を図形に着目して観察し，その特徴を数学的な表現を用いて説明する活動の 
充実 







  ○ 具体的な事象における２つの数量の関係をとらえる方法を理解し，変化や対応を 
   調べる活動の重視 
   ・ 数量の関係を把握するために，自ら具体的な数値を用いて調べたり表や式に表 
したりして，変化や対応の様子を調べ，数量の関係がどのような関数であるかを 
判断し説明する活動を一層重視することが大切である。 
  ○ 事象から数量の関係を見いだし，見通しをもって問題解決に取り組む活動の充実 























0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
【数学Ａ】 
生徒数 平均正答数 平均正答率 平均正答率の 95％信頼区間 中央値 標準偏差 最頻値 
439,324 人 23.8問/36問 66.1% 65.9％ － 66.4％ 25.0 問 8.8 34 問 
 






































































































































１(１) ○ ○ ○ 85.7 1.9
１(２) ○ ○ ○ 75.8 2.7
１(３) ○ ○ ○ 86.1 3.0
２(１) ○ ○ ○ 91.4 4.6
２(２) ○ ○ ○ 76.0 0.5
２(３) ○ ○ ○ 90.9 4.8
２(４) ○ ○ ○ 67.7 0.8
２(５) ○ ○ ○ 73.7 6.8
３(１) ○ ○ ○ 57.2 1.2
３(２) ○ ○ ○ 60.6 14.3
３(３) ○ ○ ○ 79.6 7.1
３(４) ○ ○ ○ 73.4 1.2
４(１) ○ ○ ○ 69.9 0.6
４(２) ○ ○ ○ 86.7 0.7
５(１) ○ ○ ○ 58.2 0.9
５(２) ○ ○ ○ 83.9 0.7
５(３) ○ ○ ○ 55.7 1.0
５(４) ○ ○ ○ 43.2 16.4
６(１) ○ ○ ○ 71.3 0.8
６(２) ○ ○ ○ 74.2 0.9
７(１) ○ ○ ○ 75.9 10.2
７(２) ○ ○ ○ 56.7 1.0
７(３) ○ ○ ○ 63.2 13.8
８ ○ ○ ○ 50.0 1.3
９(１) ○ ○ ○ 88.4 4.9
９(２) ○ ○ ○ 43.1 1.7
９(３) ○ ○ ○ 47.8 18.7
１０(１) ○ ○ ○ 51.0 2.3
１０(２) ○ ○ ○ 64.5 2.2
１１(１) ○ ○ ○ 53.5 25.1
１１(２) ○ ○ ○ 56.8 15.0
１１(３) ○ ○ ○ 26.3 26.6
１２ ○ ○ ○ 49.9 2.0
１３ ○ ○ ○ 60.3 3.0
１４(１) ○ ○ ○ 67.1 9.8









































































































































































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
【数学Ｂ】 
生徒数 平均正答数 平均正答率 平均正答率の 95％信頼区間 中央値 標準偏差 最頻値 
439,358 人 6.3 問/14 問 45.2％ 44.9％ － 45.6％ 6.0 問 3.9 9 問 
 
正答数分布グラフ(横軸:正答数，縦軸:生徒の割合)    正答数累積グラフ(横軸:正答数，縦軸:累積割合) 



















































































































































１(１) ○ ○ ○ 74.2 3.3
１(２) ○ ○ ○ 41.6 19.8
１(３) ○ ○ ○ 30.5 4.1
２(１) ○ ○ ○ 54.8 7.9
２(２) ○ ○ ○ 26.4 27.3
２(３) ○ ○ ○ 59.0 18.7
３(１) ○ ○ ○ 54.4 1.9
３(２) ○ ○ ○ 31.3 27.2
４(１) ○ ○ ○ 48.8 14.6
４(２) ○ ○ ○ 48.2 21.9
５(１) ○ ○ ○ 59.7 15.6
５(２) ○ ○ ○ 10.0 42.9
６(１) ○ ○ ○ 40.9 45.8














































































































  ○ 国語Ｂ（活用）の正答数が多い生徒は，国語Ａ（知識）の正答数も多い。 



































































  ○ 数学Ｂ（活用）の正答数が多い生徒は，数学Ａ（知識）の正答数も多い。 














































[国語Ａ]                  







[数学Ａ]                  
























































































































○国語Ａ                 ○国語Ｂ 
＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合）   ＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合） 
 
 
＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合）   ＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合） 
 
 
















































































































































































































































































































































































































○数学Ａ                  ○数学Ｂ 
＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合）   ＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合） 
 
 
＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合）   ＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合） 
 
 






























































































































































































































































































































































































































○ 過去に行った調査との比較については，平成 13 年度教育課程実施状況調査及び
平成 15 年度教育課程実施状況調査（以上，第２学年）（※），並びに平成 19 年度全







教育課程実施状況調査 共通事項回答者 国語回答者 数学回答者 
平成 13年度教育課程実施状況調査 
（平成 14 年２月 21 日実施） 
78,616 人 47,053 人 47,331 人
平成 15年度教育課程実施状況調査 
（平成 16 年２月 17 日実施） 














































































22.0 37.7 27.5 12.7 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 














































62.6 28.5 6.7 2.2 
























31.5 46.6 17.2 4.7 


































61.2 26.5 8.9 3.3 

























































































当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 













































































最後まで解答を書こうと努力した      途中であきらめたものがあった     
書く問題は全く解答しなかった        その他                    無回答 
時間があまった       ちょうどよかった      やや足りなかった 
全く足りなかった       その他            無回答 
難しいと思う          どちらかといえば，難しいと思う        どちらかといえば，難しいと思わない 


























































































35.6 29.5 20.9 13.9 


































70.7 21.9 5.3 2.0 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 


































41.3 35.9 16.7 6.0 


































68.3 21.9 6.9 2.8 














































































39.2 35.7 19.0 6.1 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 









































29.3 32.9 26.1 11.6 

































































































































最後まで解答を書こうと努力した      途中であきらめたものがあった     
書く問題は全く解答しなかった        その他                    無回答 
時間があまった       ちょうどよかった                 やや足りなかった 













































34.5 40.9 18.1 6.3 
























40.6 37.7 16.1 5.3 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 
当てはまらない        その他                        無回答 
-35-
 



























































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21年度調査
22年度調査
当てはまる         どちらかといえば，当てはまる    どちらかといえば，当てはまらない  






＊質問 50：400 字詰め原稿用紙２～３枚の感想文や説明文を書くのは難しいと思いますか 
 





















































































































11.2 14.7 32.3 25.8 11.9 4.0 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
３時間以上                 ２時間以上，３時間より少ない      １時間以上，２時間より少ない 
30 分以上，１時間より少ない      30 分より少ない                 全くしない   

























































6.6 4.9 11.9 30.1 35.6 10.8 








































82.9 11.8 4.2 1.2 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
４時間以上                 ３時間以上，４時間より少ない     ２時間以上，３時間より少ない 
１時間以上，２時間より少ない     １時間より少ない                全くしない   
その他                       無回答 
している              どちらかといえば，している        あまりしていない 









































11.8 21.3 40.1 26.8 
























14.4 25.9 37.2 22.5 





































































54.7 23.9 7.0 7.2 6.9 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
学習塾に通っていない          学校の勉強より進んだ内容や，難しい内容を勉強している(2) 
学校の勉強でよく分からなかった内容を勉強している(3)       (2)，(3)の両 方 の内 容 を勉 強 している 
(2)，(3)の内容のどちらともいえない                         その他       無回答 
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○ 家や図書館で１日当たり 30 分以上読書をする生徒の割合，読書が好き
な生徒の割合，本を読んだり，借りたりするために，学校図書館・室や


























































6.4 11.4 21.6 24.7 14.8 21.1 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
２時間以上                 １時間以上，２時間より少ない      30 分以上，１時間より少ない 
10 分以上，30 分より少ない       10 分より少ない                 全くしない 








































45.5 25.8 17.7 10.8 













0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21年度調査
22年度調査
だいたい週に４回以上行く     週に１～３回程度行く            月に１～３回程度行く 
年に数回程度行く           ほとんど，または，全く行かない    その他        無回答 
当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 



















































9.2 13.4 5.6 71.6 











0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21年度調査
22年度調査
きちんと守っている                 だいたい守っている          あまり守っていない 
守っていない，または，約束はない     その他                      無回答 
ほぼ毎日している            時々している               全く，または，ほとんどしていない 

















































16.7 17.3 25.7 25.0 13.2 2.0 















































４時間以上                    ３時間以上，４時間より少ない    ２時間以上，３時間より少ない 
１時間以上，２時間より少ない     １時間より少ない            全くしない 















































82.8 13.4 2.6 1.1 
























77.1 15.7 4.6 2.6 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
そう思う               どちらかといえば，そう思う           どちらかといえば，そう思わない 
そう思わない           その他                             無回答 
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23.8 46.4 20.0 9.6 
















＊質問 2：学校に持って行くものを，前日か，その日の朝に確かめていますか  
 


































86.3 8.9 4.0 0.8 


































64.0 21.1 11.4 3.4 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
している             どちらかといえば，している          あまりしていない 






































36.9 35.0 20.7 7.3 
























58.8 29.8 8.3 3.0 





している             どちらかといえば，している          あまりしていない 
























































7.7 26.9 40.0 21.8 
3.0 
0.5 
































5.5 36.3 40.4 14.3 3.4 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
午前６時より前     午前６時以降，午前６時 30 分より前     午前６時 30 分以降，午前７時より前 
午前７時以降，午前７時 30 分より前       午前７時 30 分以降，午前８時より前      午前８時以降 
その他                  無回答 
午後 9 時より前         午後 9 時以降，午後 10 時より前      午後 10 時以降，午後 11 時より前
午後 11 時以降，午前 0 時より前      午前 0 時以降，午前 1 時より前     午前 1 時以降 
























































7.2 28.7 37.0 18.6 6.6 1.8 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
10 時間以上         ９時間以上，10 時間より少ない         ８時間以上，９時間より少ない 
７時間以上，８時間より少ない     ６時間以上，7 時間より少ない     ６時間より少ない 














































67.8 19.9 9.3 3.0 
























37.5 31.0 22.6 8.9 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
している             どちらかといえば，している          あまりしていない 
































28.1 50.3 17.8 3.8 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
よくしている                時々している             あまりしていない 










































26.3 39.7 24.8 9.1 
























33.0 28.7 21.2 16.7 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 














































70.6 22.6 5.4 1.5 
























23.2 49.2 23.9 3.7 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
19年度
小学校調査
当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 
当てはまらない        その他                        無回答 
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＊質問 7：自分には，よいところがあると思いますか  
 





































29.5 42.1 20.5 7.8 
























66.7 17.1 9.3 6.8 
























65.5 25.5 6.6 2.4 





＊質問 42：人の役に立つ人間になりたいと思いますか                      
 
























66.3 25.7 5.8 2.0 







































31.5 54.7 11.9 1.9 
























59.5 36.5 3.3 0.6 









当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 







































23.4 53.0 20.5 3.1 
























62.0 26.6 8.8 2.5 
























76.1 18.6 3.8 1.4 






























58.8 38.3 0.8 1.9 




























幼稚園に通っていた                    保育所に通っていた                
どちらにも通っていなかった                         
幼稚園に通っていた     保育所に通っていた       どちらにも通っていなかった 




































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
小学校調査
中学校調査
午後 9 時より前         午後 9 時以降，午後 10 時より前      午後 10 時以降，午後 11 時より前
午後 11 時以降，午前 0 時より前     午前 0 時以降，午前 1 時より前    午前 1 時以降（中学校調査のみ）
その他                  無回答 
ほぼ毎日している            時々している               全く，または，ほとんどしていない 
携帯電話を持っていない        その他                      無回答   
10 時間以上         9 時間以上，10 時間より少ない         8 時間以上，9 時間より少ない 
7 時間以上，8 時間より少ない     6 時間以上，7 時間より少ない    6 時間より少ない 








































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
小学校調査
中学校調査
当てはまる           どちらかといえば，当てはまる         どちらかといえば，当てはまらない 




○ 過去に行った調査との比較については，平成 19 年度全国学力・学習状況調査，












（平成 20 年４月 22 日実施） 
10,973 校 10,574 校 
平成 21年度全国学力・学習状況調査
（平成 21 年４月 21 日実施） 
10,960 校 10,258 校 
 


























































































そのとおりだと思う     どちらかといえば，そう思う           どちらかといえば，そう思わない 











































































よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 






























































































































































































週に 1 回程度，またはそれ以上行った     月に数回程度行った         学期に数回程度行った 
年に数回程度行った                 行っていない              その他，無回答 
基本的に毎日行った              週に複数回，定期的に行った     週に１回，定期的に行った 
























































































延べ 13 日以上           延べ９日から 12 日             延べ５日から８日 
１日から延べ４日          行っていない                   その他，無回答 
週に４回以上行った               週に２～３回行った           週に 1 回行った 
月に数回程度行った           年に数回程度行った            行っていない 
その他，無回答 
基本的に毎週行った                  月に数回程度行った          学期に数回程度行った 





































































よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 























































































































































































よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 






































































































































































































































































週１回以上               月１回以上              学期に１回以上 





























































































































































よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 
















































































よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 
全く行っていない       その他，無回答 
当てはまる           どちらかといえば，当てはまる        どちらかといえば，当てはまらない 
















10.5 47.6 40.1 1.7 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
22年度調査
24.1 60.2 15.3 0.4 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
22年度調査
よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 







































































































































































 と回答している割合が高い傾向が見られる。   
よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 
























































































よくしている          どちらかといえば，している          あまりしていない 




















































年間 15 回以上                年間 13 回から 14 回          年間 11 回から 12 回 
年間９回から１０回              年間７回から８回             年間５回から６回 












































































よくしている          どちらかといえば，している          あまりしていない 




























ほぼ毎日                   週に２～３日程度          月に数日程度 
























































































よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 

































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21年度調査
22年度調査
よく参加してくれる                          参加してくれる           あまり参加してくれない 
学校支援ボランティアの仕組みがない    その他，無回答 
行っている                 行っていない                その他，無回答 
よく参加してくれる             参加してくれる                 あまり参加してくれない 




































































週に１回以上更新した                     月に１回程度更新した 
学期に１回程度更新した                 １年に１回か，それより少ない頻度で更新した 
ホームページを開設していない               その他，無回答 
年間に４回以上実施した     年間に３回実施した    年間に２回実施した 
































選択肢１ 選択肢２ 選択肢３ 選択肢４ 選択肢５ 選択肢６ 選択肢７
　中 央 値 81.4   77.1   75.9   75.2   74.3   72.5   67.3   
　箱 の 上 辺 86.6   80.7   78.6   77.6   76.9   75.2   74.3   
　箱 の 下 辺 76.4   74.4   73.3   72.8   70.9   69.9   59.4   
　ひ げ の 上 端 98.6   90.1   86.3   84.6   83.8   82.4   95.7   
　ひ げ の 下 端 61.4   64.9   65.6   65.7   62.5   62.2   39.3   
（ 学 校 数 ） 411 校 677 校 1030 校 1374 校 557 校 300 校 114 校
選択肢１ 選択肢２ 選択肢３ 選択肢４ 選択肢５ 選択肢６ 選択肢７
　中 央 値 73.8   68.4   66.7   65.5   63.9   61.9   55.2   
　箱 の 上 辺 80.0   72.6   70.1   68.9   67.8   65.9   64.1   
　箱 の 下 辺 66.7   64.1   63.2   61.8   59.4   57.4   46.7   
　ひ げ の 上 端 96.7   85.2   79.5   78.9   80.0   76.2   90.0   
　ひ げ の 下 端 46.9   51.7   53.0   51.4   47.9   44.8   27.5   
（ 学 校 数 ） 411 校 677 校 1030 校 1374 校 557 校 300 校 114 校
選択肢１ 選択肢２ 選択肢３ 選択肢４ 選択肢５ 選択肢６ 選択肢７
　中 央 値 72.8   67.7   65.6   64.7   63.1   60.3   52.5   
　箱 の 上 辺 81.8   73.3   69.8   68.5   67.0   65.0   61.0   
　箱 の 下 辺 64.4   62.7   60.9   60.0   58.2   56.1   38.9   
　ひ げ の 上 端 96.7   89.2   81.5   81.2   79.2   76.9   91.7   
　ひ げ の 下 端 39.4   48.5   47.7   47.8   45.6   43.6   11.1   
（ 学 校 数 ） 411 校 677 校 1030 校 1374 校 557 校 300 校 114 校
選択肢１ 選択肢２ 選択肢３ 選択肢４ 選択肢５ 選択肢６ 選択肢７
　中 央 値 51.8   46.2   44.2   42.9   40.8   38.0   31.7   
　箱 の 上 辺 63.6   53.0   49.4   47.4   46.1   43.2   39.3   
　箱 の 下 辺 42.9   40.9   39.8   38.5   36.1   32.7   21.4   
　ひ げ の 上 端 88.5   70.1   63.5   60.7   57.7   57.1   64.3   
　ひ げ の 下 端 12.5   22.8   26.0   25.2   21.4   22.8   0.0   













































選択肢１  在籍していない      選択肢２  ５％未満           選択肢３  ５％以上，10％未満 
選択肢４  10％以上，20％未満   選択肢５  20％以上，30％未満    選択肢６  30％以上，50％未満






















































はい                     いいえ                    その他，無回答 
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全て肯定的な回答の学校       肯定的な回答が４つの学校     肯定的な回答が３つの学校 
肯定的な回答が２つの学校      肯定的な回答が１つの学校     全く肯定的な回答がない学校 



























































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
22年度調査
はい                     いいえ                    その他，無回答 
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（参考）「全国学力・学習状況調査の今後の在り方等に関する地方公共団体の意見等につい
ての調査」における【平成 21 年度の調査の活用について】の結果（速報）について 
 
 





※平成 22 年 7 月 16 日時点，1,583 教育委員会の回答を集計している。 





＊Ｑ34：平成 21 年度調査の結果について分析・検証を行いましたか  
 
















































  １．指導資料や教材の作成 
  ２．教職員研修・授業研究等への支援 
  ３．教職員や非常勤講師の配置等への配慮 
  ４．上記以外の取組 
  ５．特に反映していない 




































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21年６月
22年６月
71.7 13.9 13.2 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
22年６月
 全ての学校に対し行った        特に必要と思われる学校に対し行った 
行っていない                     無回答 


















35 2 8 2 






0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21年６月
22年６月
全ての学校に対し行った   特に必要と思われる学校に対し行った 
その他           行っていない                無回答 
































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
小学校調査
中学校調査
よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 
全く行っていない       その他，無回答 
延べ 13 日以上            延べ９日から 12 日        延べ５日から８日 
１日から延べ４日           行っていない            その他，無回答 
週に 1 回程度，またはそれ以上行った     月に数回程度行った         学期に数回程度行った 
































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
小学校調査
中学校調査
よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 
全く行っていない       その他，無回答 
週１回以上               月１回以上              学期に１回以上 

































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
小学校調査
中学校調査
行っている                 行っていない              その他，無回答 
よく行った           どちらかといえば，行った           あまり行っていない 
全く行っていない       その他，無回答 
よく参加してくれる                          参加してくれる           あまり参加してくれない 























１ １ １と解答しているもの 3.3
















しま ず ただ お
百人一首の札は，「小倉百人一首 平安」（任天堂）による。
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２ １ １と解答しているもの 7.1
































３ 一 １ １と解答しているもの 2.5
２ ２と解答しているもの 32.7

















































































































































































































３ 二 １ １と解答しているもの 4.0
２ ２と解答しているもの 5.8
３ ３と解答しているもの 14.6






























































































































































５ 一 １ １と解答しているもの 8.6
２ ２と解答しているもの 2.4



























































































































７ 一 １ １と解答しているもの 4.3
２ ２と解答しているもの 5.5
３ ３と解答しているもの 7.1






















７ 二 １ １と解答しているもの 6.3








































































































































































































































































































































































































































































































































































































阿部昭「単純な生活」（『阿部 昭集 第六巻』平成３年10月 岩波書店）による。
あ べ あきら
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９ 一 １ 「日時」のように解答しているもの 70.4 ◎
ア ９ 上記以外の解答 25.8
０ 無解答 3.8
一 １ 「場所」のように解答しているもの 93.8 ◎

















































































































10 一 １ 「相談」と解答しているもの 77.1 ◎




一 １ 「公式」と解答しているもの 75.1 ◎




一 １ 「姿」と解答しているもの 83.1 ◎



















































10 二 １ 「ぼうとう」と解答しているもの 93.1 ◎




二 １ 「しょうげき」と解答しているもの 95.1 ◎




二 １ 「みちび（く）」と解答しているもの 96.5 ◎












































10 三 １ １と解答しているもの 0.9
ア ２ ２と解答しているもの 7.5




三 １ １と解答しているもの 47.4
イ ２ ２と解答しているもの 1.6
３ ３と解答しているもの 4.9
４ ４と解答しているもの 44.9 ◎
９ 上記以外の解答 0.0
０ 無解答 1.2
三 １ １と解答しているもの 64.5 ◎





三 １ １と解答しているもの 55.1 ◎





三 １ １と解答しているもの 30.2
オ ２ ２と解答しているもの 9.9





















出題語句 過去の調査 過去の出題時の設問 過去の 今回の
調査 調査
ア 過程











































10 四 １ 「さ」と解答しているもの 93.8 ◎
１ ９ 上記以外の解答 3.1
０ 無解答 3.1
四 １ 「の」と解答しているもの 84.3 ◎






















10 五 １ １と解答しているもの 2.8





五 １ １と解答しているもの 3.1
Ｂ ２ ２と解答しているもの 1.4























10 六 １ １と解答しているもの 1.7
２ ２と解答しているもの 5.0
３ ３と解答しているもの 15.1


























10 七 １ １と解答しているもの 24.7
２ ２と解答しているもの 12.4













































10 八 １ １と解答しているもの 4.8











































・ （平成）二十（年）三（月） ※ 算用数字（アラビア数字）でも可。
ア イ






























１ 二 １ １と解答しているもの 12.7









































































































































































































２ 一 １ １と解答しているもの 5.7
２ ２と解答しているもの 8.5
３ ３と解答しているもの 5.8




































































































































































































３ 一 １ １と解答しているもの 2.8
Ａ ２ ２と解答しているもの 6.9




一 １ １と解答しているもの 89.8 ◎






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
１ (2) １ －９，－８など，－１０より大きい負の整数を解答しているもの 75.8 ◎









































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）















































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
２ (2) １ ア と解答しているもの 6.6
２ イ と解答しているもの 7.9
３ ウ と解答しているもの 76.0 ◎







































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
２ (4) １ ア と解答しているもの 11.5
２ イ と解答しているもの 11.0
３ ウ と解答しているもの 8.9



























２１＝２０＋１＝１０× ２ ＋ １
３５＝３０＋５＝１０× ３ ＋ ５




























－２＋５ と解答しているもの 73.7 ◎
(項の順は不問。同値な式を含む。以下同様。)
２ ２＋５ と解答しているもの 2.4
３ ３ など，の単項式を解答しているもの 5.1












































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
３ (1) １ ア と解答しているもの 12.9
２ イ と解答しているもの 57.2 ◎
３ ウ と解答しているもの 10.5
４ エ と解答しているもの 13.5













































左辺２の値 右辺＋３の値 左辺は ２×(－２)＝－４





＝３ ６ ６ の値が１ずつ増えると，







＝－２ －４ ＜ １ －２は解ではない
＝－１ －２ ＜ ２ －１は解ではない
＜… … … …
＝２ ４ ＜ ５ ２は解ではない
＝３ ６ ＝ ６ ３は解である
































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
３ (2) １ ９ と解答しているもの 60.6 ◎
２ １０ と解答しているもの 2.0














































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
３ (3) １ （＝）１，（＝）３ と解答しているもの 79.6 ◎
２ の値のみを正しく解答しているもの 2.0
３ の値のみを正しく解答しているもの 1.7









































４ または， 0.0 ○
エを選択し，式を １２０－７０＝１０４０ と解答しているもの
５ アまたは １２０＋７０＝１６００ と解答しているもの 5.2
６ イまたは 上記５以外を解答しているもの 3.2
７ エを選択 無解答 5.7
















































































個数（個）   １５















































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
４ (1) １ ア と解答しているもの 7.5
２ イ と解答しているもの 2.4
３ ウ と解答しているもの 69.9 ◎
４ エ と解答しているもの 1.7
















































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
４ (2) １ ①をア，②をイ，③をウ と解答しているもの 0.9
２ ①をア，②をウ，③をイ と解答しているもの 2.7
３ ①をイ，②をア，③をウ と解答しているもの 1.5
４ ①をイ，②をウ，③をア と解答しているもの 1.8
５ ①をウ，②をア，③をイ と解答しているもの 86.7 ◎















































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
５ (1) １ ア と解答しているもの 9.4
２ イ と解答しているもの 58.2 ◎
３ ウ と解答しているもの 11.5

















































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
５ (2) １ ア と解答しているもの 1.3
２ イ と解答しているもの 10.9
３ ウ と解答しているもの 1.7
４ エ と解答しているもの 1.3





























問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
５ (3) １ ア と解答しているもの 2.1
２ イ と解答しているもの 16.1
３ ウ と解答しているもの 55.7 ◎
































































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
５ (4) 式 答え
１０×１０×π×１５など，計算して １５００πと解答しているもの
１５００πになる式を解答しているもの

























































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
６ (1) １ ア と解答しているもの 71.3 ◎
２ イ と解答しているもの 1.7
３ ウ と解答しているもの 3.0
４ エ と解答しているもの 21.0



























問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
６ (2) １ ア と解答しているもの 8.1
２ イ と解答しているもの 74.2 ◎
３ ウ と解答しているもの 12.6



























































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）




３ ＡＣ＝ＢＤ と解答しているもの 1.4
４ ＡＯ＝ＢＯ，ＣＯ＝ＤＯ，ＡＣ＝ＢＤ と解答しているもの 2.6
























問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
７ (2) １ ア と解答しているもの 4.6
２ イ と解答しているもの 21.7
３ ウ と解答しているもの 6.3
４ エ と解答しているもの 56.7 ◎



































































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
８ １ ア と解答しているもの 50.0 ◎
２ イ と解答しているもの 37.2
３ ウ と解答しているもの 7.6






























































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
９ (1) １ １５ と解答しているもの 88.4 ◎
２ ９ と解答しているもの 2.3




























問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
９ (2) １ ア と解答しているもの 15.3
２ イ と解答しているもの 19.0
３ ウ と解答しているもの 8.8
４ エ と解答しているもの 11.9











































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
９ (3) １ －２≦≦４ と解答しているもの 47.8 ◎
２ ４≦≦－２ と解答しているもの 0.3
３ －１≦≦２ と解答しているもの 2.7






























































１．座標平面上で －１≦≦２ の変域を示す。 



















































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
10 (1) １ ア と解答しているもの 9.3
２ イ と解答しているもの 10.6
３ ウ と解答しているもの 51.0 ◎




































































 … －４ －３ －２ －１ ０ １ ２ ３ ４ …
１２ １２ １２ １２ １２ １２ １２ １２
…
－４ －３ －２ －１ １ ２ ３ ４
…






















問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
10 (2) １ ア と解答しているもの 14.5
２ イ と解答しているもの 9.9
３ ウ と解答しているもの 64.5 ◎



































中学校 数学Ａ 11 一次関数の変化の割合・式・事象と式
出題の趣旨

























問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
11 (1) １ ２ と解答しているもの 53.5 ◎
２ －３ と解答しているもの 5.9













































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
11 (2) １ ３＋１ と解答しているもの 56.8 ◎
２ ３ と解答しているもの 1.4


























○ 一次関数の式＝ a＋ b の a の値がグラフの直線の傾きに表れ，b の値が切片に表れる
ことの理由について理解を深めることが大切である。
例えば，がどの値からでも増加量が１のときの増加量が a であることは，グラフでは



























問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
11 (3) １ －＋８ と解答しているもの 26.3 ◎





４ －＋１６ と解答しているもの 4.3

































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
12 １ ア と解答しているもの 32.5
２ イ と解答しているもの 12.0
３ ウ と解答しているもの 49.9 ◎
























































 ０ １ ２ ３ …



































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
13 １ ア と解答しているもの 6.2
２ イ と解答しているもの 60.3 ◎
３ ウ と解答しているもの 9.1
４ エ と解答しているもの 8.2





























































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
14 (1) １ ６ と解答しているもの 67.1 ◎
２ ３ と解答しているもの 1.4
３ ４ と解答しているもの 0.8
４ ８ と解答しているもの 0.6
５ １２ と解答しているもの 14.2







































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
14 (2) １ ア と解答しているもの 9.7
２ イ と解答しているもの 3.5
３ ウ と解答しているもの 14.7
４ エ と解答しているもの 4.8


















































１ ２ ３ ４ ５ ６ … ２０
表の出た 表の出た 投げた 投げた回数に対する
回数 回数の合計 回数の合計 表の出る割合
○ ○ × × ○ ○ … × １４ １４ ２０ ０．７０





40 60 80 100 Ｏ 200
0.5































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
１ (1) １ ２ と解答しているもの 74.2 ◎
２ ４ と解答しているもの 1.4

































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）







１ ＋＝２ (…②） と解答しているもの 41.6 ◎
と解答しているもの。 （小数などで解答していてもよい。以下同様。）
（２つの式が①，②と同 バドミントン，または軽いジョギングのい




























































































































４ ことについて記述していないもの 12.2 ○



































































































強度 ２ ３ ４ ６ ８
実施時間 ６ ４ ３ ２ １．５
身体活動量 １２ １２ １２ １２ １２
身体活動量＝強度×実施時間
（一定）











































































例 ①１ ②３ ③５
①，②，③に，上記１，３以外の数を入れているもの
４ 19.1
例 ①２ ②４ ③６
①，②，③に，文字式を入れているもの
５ 5.6



























































１ ３(２＋１) （a），（b）の両方を記述しているもの 8.3 ◎
２ （a），（b）のどちらか一方を記述しているもの 6.1 ○
３ （a），（b）の両方を記述していないもの 1.5 ○
４ （a），（b）の記述に誤りがあるもの 6.6
５ ６＋３ （c），（d）の両方を記述しているもの 0.3 ◎





















































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
３ (1) １ ア と解答しているもの 1.6
２ イ と解答しているもの 5.2
３ ウ と解答しているもの 29.7
４ エ と解答しているもの 7.1

































































































枚数 １ ２ ３ … １０ … ５３
カラー工房 ２００ ４００ ６００ … ２０００ … １０６００
パレット印刷 ３１００ ３２００ ３３００ … ４０００ … ８３００

























































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
４ (1) ∠ＢＡＥ＝∠ＣＡＤ と解答しているもの
１ （「共通な角だから」を加えて書いていたり，「③」と解答していたり 48.8 ◎
するものを含む。以下同様。）
２ ＢＡＥ＝ＣＡＤ と解答しているもの 0.1 ○




５ ＢＥ＝ＣＤ と解答しているもの 1.5





















































１ (a)，(b)，(c)とそれぞれの根拠を記述しているもの 37.7 ◎
(a)，(b)，(c)の表現が十分でなかったり，記号を書き忘れていたり
するが，(a)，(b)，(c)の根拠を記述し，証明の筋道が正しいと分か

























































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
５ (1) １ 正方形 と解答しているもの 1.4
２ 長方形 と解答しているもの 59.7 ◎
３ ひし形 と解答しているもの 2.2


































































































































































遊園地の乗り物 道具箱 ファイルの金具 アイロン台
-303-





































































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
６ (2) １ ア と解答しているもの 6.0
２ イ と解答しているもの 29.8
３ ウ と解答しているもの 53.2 ◎
４ エ と解答しているもの 6.9
９ 上記以外の解答 0.0
０ 無解答 4.1
分析結果と課題
○ 本問題では，封筒から厚紙を引き出す場面で，数学的に表現された結果を事象に即して
解釈することが求められる。直線の傾きに着目して，グラフと事象の関係をとらえ，封筒
から引き出す厚紙の形を選択できるかどうかをみるものである。正答率は，53.2％であり，
数学的に表現された結果を事象に即して解釈することに課題がある。
○ 誤答については，イを選択した解答類型２の反応率は，29.8％である。この中には，与え
られたグラフのの値が引き出した長さにともなって増えているので，厚紙が封筒の端と重
なる部分の長さが次第に長くなっているととらえた生徒がいると考えられる。
学習指導に当たって
〇 事象における数量の変化の様子をとらえ，グラフを事象に即して解釈することが大切であ
る。
例えば，本問題のように，厚紙が封筒の端と重なる部分の長さが数値として与えられてい
ない場面で，重なる部分の長さが長いとグラフの傾きが大きいことを基に，グラフの形を予
想しながら変化の様子をとらえる活動を取り入れることが考えられる。このような活動を通
して，数値に頼らなくても数量の関係の特徴を数学的に判断できるようにすることが大切で
ある。
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